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࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮏᐇ㦂⤖ᯝࡼࡾศ࠿ࡗࡓࠋ
 ᅗ 2㸪ᅗ 3 ࡣ࠸ࡎࢀࡶ K㸭S ࢆᰁⰍ ᗘู࡟ᩓᕸᅗ࡜ࡋ࡚
♧ࡋࡓ୍౛࡛࠶ࡿࠋ⥥ࡢ 50ΥᰁⰍ࡛ࡣ 100 ศ㡭࠿ࡽᰁ╔ᖹ
⾮࡟㐩ࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪ẟࡢ 50ΥᰁⰍ࡛ࡣ 100 ศ᫬Ⅼ࡛
ᖹ⾮࡟⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ᖖ ࡛ࡣ⥥ࡣ 1 ᪥௨㝆࡟ᖹ⾮࡟
㐩ࡋ㸪ẟࡣ 3᪥⤒㐣ࡋ࡚ࡶᖹ⾮࡟㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 50ΥᰁⰍ࡟࠾࠸࡚㔠ᒓ፹ᰁ࡛ࡢ๓ฎ⌮ࢆࡋࡓ⥥ࡢヨᩱ࡛ࡢ
⤖ᯝࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ㕲፹ᰁ࡜ࢫࢬ፹ᰁࡣ 40 ศ㡭㸭࢔࣑ࣝࢽ
࣒࢘፹ᰁࡣ 100ศ㡭㸭㖡፹ᰁࡣ 80ศ㡭࠿ࡽᖹ⾮࡟㐩ࡋࡓࠋ
 ⥥ࡢ 80ΥᰁⰍ࡛ࡣ K㸭S ࡢῶᑡഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡇࡢⅬ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣⰍᗘᅗࡶ㋃ࡲ࠼࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
Ⰽᗘᅗ
ᅗ ⥥㸦↓፹ᰁ㸧      ᅗ ẟ㸦↓፹ᰁ㸧
ࢫ࣌ࢡࢺ࣐ࣝࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࡢࢹ࣮ࢱฎ⌮Ⰽᙬィ⟬ࢆ⏝࠸࡚
L*㸪a*㸪b*ࡢ್ࢆ⟬ฟࡋ㸪Ⰽᗘᅗࢆసᡂࡋࡓࠋ
 ᗘࡀ㧗࠸࡯࡝㸪b*ࡢ್ࡀ㧗࠸ࠋࡲࡓ㸪᫬㛫ࡀ⤒㐣ࡋ࡚
࠸ࡃ୰࡛ࡼࡾ㩭ࡸ࠿࡟ᰁࡲࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࡶࡢࡶ࠶ࢀࡤ㸪
཯ᑐ࡟ࡃࡍࢇ࡛࠸ࡃഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࠋࡃࡍࡴཎ
ᅉ࡜ࡋ࡚ᰁⰍᾮ࡟ྵࡲࢀࡿ୙⣧≀ࡢᐃ╔㸪㧗 ᫬࡟ࡃࡍࡴഴ
ྥࡀከࡃࡳࡽࢀࡓࡓࡵ ᗘ࡟ࡼࡿⰍ⣲ศゎࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲ
ࡓ㸪㔠ᒓ፹ᰁࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜ࡛ࡣ㸪ຍ࠼࡚㔠ᒓ፹ᰁ࡟ࡼࡿ
ᙳ㡪ࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
 ࢡࣝࢡ࣑ࣥᰁⰍ
཯ᑕ⋡ ࢘ࢥࣥᰁⰍ࡜ࢡࣝࢡ࣑ࣥᰁⰍ࡛ࡢᰁⰍ⤖ᯝ࡜ẚ
㍑ࡍࡿ࡜㸪࢘ࢥࣥᰁⰍࡢࡶࡢࡀ⃰ࡃᰁࡲࡿࠋࢡࣝࢡ࣑ࣥⰍ⣲
௨እ࡟ࡶᰁⰍ࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ヨᩱ㸸⥥㸭↓፹ᰁ࡛ࡢ཯ᑕ⋡᭤⥺ࢆ ᗘู࡟ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪
80ΥᰁⰍࡣ▷᫬㛫࡛⃰ࡃᰁࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪᫬㛫
ࡀ⤒ࡘ࡟ࡘࢀ㸪཯ᑕ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪50ΥᰁⰍ࡟࠾࠸
࡚ࡶ㛗᫬㛫ᰁⰍࡋࡓࡶࡢ࡛཯ᑕ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
.㸭6 ẟࢆ⏝࠸ࡓᖖ ᰁⰍ࡛ࡣ㸪1 ᪥⤒㐣㡭ࡼࡾᖹ⾮࡟
㐩ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪50ΥᰁⰍࡣ K㸭S ࡀ 20 ศ௨㝆ῶᑡࡋࡓࠋ⥥
ࢆ⏝࠸ࡓᰁⰍ࡛ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡢ ᗘ࡛ࡶᖹ⾮࡟㐩ࡋࡓ࡜ࡣ࠸࠼
࡞࠸ࠋ
Ⰽᗘᅗ ࢡࣝࢡ࣑ࣥࡢࡳ࡛ࡢᰁⰍ᫬࡟࠾ࡅࡿ a*㸪b*ࡣ࢘
ࢥࣥᰁᩱ᫬࡟ẚ࡭ࡿ࡜್ࡣᑠࡉ࠸ࠋ௨ୗ࡟↓፹ᰁࡢẟࡢࡳࢆ
⾲ 1࡟♧ࡍࠋ
ࢡࣝࢡ࣑ࣥᰁⰍ࡟࠾࠸࡚᫂ᗘ㸦L*㸧ࡢ ᗘ࣭ᰁⰍ᫬㛫࡟ࡼ
ࡿኚ໬ࡣᑠࡉ࠸ࠋ཯ᑐ࡟࢘ࢥࣥᰁⰍ࡛ࡣ㸪⾲ 1 ࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ
࠺࡟ ᗘ࣭᫬㛫࡟ࡼࡗ್࡚ࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡍࡿࠋせᅉ࡜ࡋ࡚୙
⣧≀ࡢ᭷↓ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
⾲  /DE

⤖ᯝ
 ࢘ࢥࣥᰁⰍ࡜࢘ࢥࣥⰍ⣲ࢡࣝࢡ࣑ࣥᰁⰍ࡛ࡢ⤖ᯝࡣ㸪඲ࡃ
ྠࡌ࡜࠸࠼࡞࠸ࠋ
ప ࣭㛗᫬㛫ᰁⰍ㸭㧗 ࣭▷᫬㛫ᰁⰍࢆẚ࡭ࡿ࡜㸪㧗 ࣭
▷᫬㛫ᰁⰍࡋࡓࡶࡢࡀ⃰ࡃᰁࡲࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋຍ࠼࡚㔠ᒓ፹
ᰁ࡟ࡼࡗ࡚ࡶഴྥࡀኚ໬ࡋ㸪୍ᴫ࡟࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ 
↻ฟࡋࡓᰁⰍᾮ࡛ࡣ㸪Ⰽ⣲௨እ࡟ࡶ୙⣧≀ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ
Ⅼࡶ࠶ࡾ㸪Ⰽࡀࡃࡍࡴࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࢡࣝࢡ࣑ࣥᰁ
Ⰽ࡛ࡣ㸪ࢢࣜࢭࣜࣥ࡜࢚ࢱࣀ࣮ࣝ㸪࢘ࢥࣥⰍ⣲ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓ
ࡓࡵ୙⣧≀࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡣ࠶ࡲࡾ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
ᅗ Ⰽぢᮏᖒ

௒ᚋࡢㄢ㢟
௒ᅇࡣ࢘ࢥࣥᰁᩱࢆ୍౛࡟♧ࡋࡓࠋᮏᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ࡣᰁⰍ
࣒ࣛࡸḞᦆ࡞࡝ࡀ࠶ࡾ㸪ࡲࡓ ᐃࡋࡓ್ࡶ ᐃᅇᩘ 1 ᅇ࡛࠶
ࡿࡓࡵ௒ᚋᐇ㦂ࢆ㔜ࡡ㸪ࡼࡾ῝ࡃࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᰁⰍࡢࡳ࡞ࡽࡎሀࢁ࠺ᗘヨ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ᮏ◊✲
ࢆ␗࡞ࡿどⅬ࠿ࡽ᥀ࡾୗࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
௒ᚋᮏ◊✲࡜ࡋ࡚᪂ࡓ࡟ప ᰁⰍ㸦෭ⶶᗜ➼㸧㸪ᰁⰍ᫬㛫ࡢ
ᘏ㛗㸪ᰁⰍᾮࡢᏳᐃࡀ᮲௳࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
᫬㛫 L* a* b* L* a* b*
5ศ 72.75 -4.85 19.30 81.91 -7.42 24.85
10ศ 72.97 -4.99 21.39 82.37 -8.41 31.54
20ศ 71.43 -4.88 23.18 81.21 -8.58 35.95
40ศ 71.40 -6.65 33.38 81.68 -8.75 35.95
80ศ 70.70 -5.95 34.00 81.53 -8.81 39.54
160ศ 68.90 -5.31 43.27 81.10 -8.74 39.92
1᪥ 66.93 -1.98 44.32 80.32 -7.67 35.92
2᪥ 65.90 -0.38 46.19 80.79 -8.07 37.64
3᪥ 65.96 -0.25 47.23 79.30 -7.60 41.93
5ศ 69.46 -4.79 33.93 81.23 -7.32 32.52
10ศ 69.03 -5.07 42.03 81.52 -8.80 37.20
20ศ 67.47 -2.03 51.05 80.77 -8.07 36.31
40ศ 67.39 -1.49 51.46 80.01 -6.84 38.31
80ศ 64.90 0.96 50.48 80.25 -6.92 35.25
160ศ 63.65 3.79 53.34 80.10 -7.27 33.42
5ศ 67.96 -2.09 50.44 80.95 -7.81 33.16
10ศ 65.98 0.91 52.75 81.07 -7.86 38.08
20ศ 64.82 1.62 53.57 81.40 -7.47 28.50
40ศ 62.62 3.34 53.29 81.45 -6.98 24.64
80ศ 64.68 3.06 52.59 82.30 -7.03 24.62
160ศ 64.92 0.42 48.38 81.35 -5.81 18.97
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ኳ↛ᰁᩱ࡟࠾ࡅࡿᰁ╔⃰ᗘࡢኚ໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲

⣽஭༓ᬗ  
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫㅮᖌ ྂ℈⿱ᶞ㹛

࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ኳ↛ᰁᩱ㸪ᰁⰍ㸪ᰁⰍ᮲௳㸪.㸭6㸪Ⰽᗘᅗ
⫼ᬒ࣭┠ⓗ
ᰁᩱ࡟࠾࠸࡚ ᗘ࣭᫬㛫ࡀ୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣ኱ࡁ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᗘ࣭᫬㛫࡟ὀ┠ࡋ࡚ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ప ࣭㛗᫬㛫ᰁⰍࡋࡓࡶ
ࡢ࡜㧗 ࣭▷᫬㛫ᰁⰍࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ๓⪅ࡢᰁⰍᕸࡀ⃰ࡃᰁࡲ
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᏛࢇࡔࠋࡑࡇ࡛㸪ኳ↛ᰁᩱ࡛ࡣྠࡌഴྥࡀࡳ
ࡽࢀࡿࡢ࠿㸪㔠ᒓ፹ᰁ࡟ࡼࡗ࡚ᰁ╔⃰ᗘ࡟㐪࠸ࡣࡳࡽࢀࡿࡢ
࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟╔┠ࡋ㸪ࣛࢵࢡ࣭࢘ࢥ࣭ࣥ࢟ࣁࢲ࣭⸽ⰾ࣭ⲁࡢ
ィ5✀㢮ࡢᰁᩱࢆ⏝࠸࡚ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ࢘ࢥࣥࡢⰍ⣲ᡂ
ศ࡛࠶ࡿࢡࣝࢡ࣑࡛ࣥࡢᰁⰍࡶ⾜ࡗࡓࠋ௒ᅇࡣ࢘ࢥࣥᰁᩱ࡜
࢘ࢥࣥⰍ⣲〇๣㸦ࢡࣝࢡ࣑ࣥ㸧ࡢ⤖ᯝࢆ୍౛࡟♧ࡍࠋ 
ᐇ㦂⤖ᯝࡼࡾ཯ᑕ⋡᭤⥺㸪ᰁ╔⃰ᗘ㸦௨ୗ㸪K㸭S㸧㸪Ⰽ
ᗘᅗࡼࡾ࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࡀࡳࡽࢀࡓࡢ࠿ࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋ 
 
࢘ࢥࣥᰁᩱ࡜ࢡࣝࢡ࣑ࣥࡢ྾ගᗘࢫ࣌ࢡࢺࣝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ࢘ࢥࣥᰁᩱ⥳⥺࡜ࢡࣝࢡ࣑ࣥ⣸⥺ࡢ྾ගᗘࢫ࣌ࢡࢺࣝ 

ᐇ㦂᪉ἲ
 ヨᩱᕸ
 ⥥㸪⤱㸪⨺ẟ㸪ࢼ࢖ࣟࣥ 6㸪࢔ࢡࣜࣝ㸪࢔ࢭࢸ࣮ࢺ 
 ヨ⸆
 ᰁᩱ㸸࢘ࢥࣥ㸪࢟ࣁࢲ㸪ࣛࢵࢡ㸪ⲁ㸪⸽ⰾ㸪ࢡࣝࢡ࣑ࣥ 
 ፹ᰁ㸸㓑㓟㖡㸪㓑㓟࢔࣑ࣝࢽ࣒࢘㸪ሷ໬㕲㸪ሷ໬ࢫࢬ 
 ౑⏝ჾල
 ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣂࢫ㸪50mLࢧࣥࣉࣝ⟶㸪ศගගᗘィ 
 ᰁⰍ᮲௳
 ᫬㛫㸸5ศ㸪10ศ㸪20ศ㸪40ศ㸪80ศ㸪160ศ 
㸦ᖖ ᰁⰍࡢሙྜࡣ 1᪥㸪2᪥㸪3᪥㸧 
  ᗘ㸸ᖖ 㸪50Υ㸪80Υ㸭ᾎẚ㸸1㸸50 
 ፹ᰁ㸸ඛ፹ᰁ 
 ᐇ㦂ᡭ㡰
࢘ࢥࣥᰁᩱ㸦ࢳࢵࣉ≧㸧ࢆ⏝࠸࡚ࡢᰁⰍ᪉ἲ
ձࢳࢵࣉ≧ࡢ࢘ࢥࣥࢆ࣑࣑ࣝ࢟ࢧ࣮ࢆ⏝࠸࡚⢊ᮎ≧࡟ࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚⛗㔞ࣅࣥࡢ୰࡟࠸ࢀ㸪ࢹࢩࢣ࣮ࢱ࣮ࡢ୰࡛ಖ⟶ࡋࡓࠋ
 ղ⢊ᮎ≧࡟ࡋࡓ࢘ࢥࣥࢆ࢖࢜ࣥ஺᥮Ỉ 1L ࡟ᑐࡋ 20g ࡢ๭
ྜ࡜ࡋࡓࠋ50Υࡢ࢖࢜ࣥ஺᥮Ỉ࡟⢊ᮎࢆධࢀ㸪ຍ⇕Ἓ㦐ᚋ
20ศ㛫↻ฟࡋ㸪ᾮࡣࡑࡢࡲࡲᰁⰍ࡟⏝࠸ࡓࠋ
ճヨ㦂ᕸࡣ↓፹ᰁ࡜ྛ㔠ᒓ፹ᰁࢆ᪋ࡋࡓᕸࢆ⏝࠸㸪ᾎẚ
1㸸50࡛᫬㛫㸪 ᗘู࡟ᰁⰍࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 մᰁⰍᚋࡣᰁⰍᾮ࡜ྠ㔞ࡢ࢖࢜ࣥ஺᥮Ỉ࡛ࡍࡍࡂ㸪࢟ࢵࢳ
࣮ࣥ࣌ࣃ࣮ࡢୖ࡛⮬↛஝⇱ࡉࡏࡓࠋ
 յ஝⇱ᚋ㸪ศගගᗘィࢆ⏝࠸࡚཯ᑕ⋡ ᐃࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟㸪
K㸭Sࢆ⟬ฟࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ྛᰁⰍᕸࡢⰍᗘᅗࡶసᡂࡋࡓࠋ
࢘ࢥࣥⰍ⣲ࢡࣝࢡ࣑࡛ࣥࡢᰁⰍ᪉ἲ
 ձࢲ࢖࣡໬ᡂᰴᘧ఍♫࢘ࢥࣥⰍ⣲〇๣㸦࢘ࢥࣥⰍ⣲
5.0㸣㸧ࢆ 3-5-㸦1㸧࢘ࢥࣥᰁⰍ࡛౑⏝ࡋࡓᰁⰍᾮࡢ⃰ࡉ
㸦420nm ྾ගᗘ㸧࡜࡯ࡰྠࡌ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ 800 ಸ࡟ⷧࡵ㸪
ᰁⰍᾮ࡜ࡋࡓࠋ
 ղヨ㦂ᕸࡣ↓፹ᰁࡢࡳ⏝࠸㸪ᾎẚ 1㸸50࡛᫬㛫㸪 ᗘู࡟
ᰁⰍࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ճᰁⰍᚋࡣ࢘ࢥࣥᰁᩱࡢᰁⰍᐇ㦂࡜ྠᵝ࡟⾜ࡗࡓࠋ

⤖ᯝཬࡧ⪃ᐹ
 ࢘ࢥࣥᰁⰍ
཯ᑕ⋡ኚ໬  ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡟ࡘࢀ㸪᫬㛫ࡈ࡜ࡢ཯ᑕ⋡
᭤⥺ࡢᕪࡀᑠࡉࡃ࡞ࡿࠋࡇࡢഴྥࡣࡍ࡭࡚ࡢᰁⰍ᮲௳࡛࠸࠼
ࡿࠋ
 ヨᩱ㸸⥥㸭↓፹ᰁ࡛ࡢ཯ᑕ⋡᭤⥺ࢆ ᗘู࡟ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪
80ΥᰁⰍ࡛ࡣ▷᫬㛫࡛⃰ࡃᰁࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
80 ศ㸪160 ศᰁⰍࡋࡓሙྜ㸪཯ᑕ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࠋ⃰ࡃᰁ
ࡲࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ཯ᑕ⋡ࡀపୗࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆࡉࡍࠋ㧗 ࡛
㛗᫬㛫ᰁⰍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚〣Ⰽࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
.㸭6 ኚ໬
    ᅗ ⥥㸦↓፹ᰁ㸧      ᅗ ẟ㸦↓፹ᰁ㸧 
ᰁ╔ᖹ⾮࡟⮳ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛㸪K㸭S ࡀῶᑡࡍࡿഴྥ
ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡀࡳࡽࢀࡓࠋྠᰁᩱ࡛ྠ᫬㛫㸪ྠ⧄⥔ࢆᰁⰍࡋࡓ
ሙྜ࡛ࡶ㔠ᒓ፹ᰁࡢ᭷↓࡟ࡼࡗ࡚ᰁ╔ᖹ⾮࡟㐩ࡍࡿ᫬㛫ࡀ␗
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࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮏᐇ㦂⤖ᯝࡼࡾศ࠿ࡗࡓࠋ
 ᅗ 2㸪ᅗ 3 ࡣ࠸ࡎࢀࡶ K㸭S ࢆᰁⰍ ᗘู࡟ᩓᕸᅗ࡜ࡋ࡚
♧ࡋࡓ୍౛࡛࠶ࡿࠋ⥥ࡢ 50ΥᰁⰍ࡛ࡣ 100 ศ㡭࠿ࡽᰁ╔ᖹ
⾮࡟㐩ࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪ẟࡢ 50ΥᰁⰍ࡛ࡣ 100 ศ᫬Ⅼ࡛
ᖹ⾮࡟⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ᖖ ࡛ࡣ⥥ࡣ 1 ᪥௨㝆࡟ᖹ⾮࡟
㐩ࡋ㸪ẟࡣ 3᪥⤒㐣ࡋ࡚ࡶᖹ⾮࡟㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 50ΥᰁⰍ࡟࠾࠸࡚㔠ᒓ፹ᰁ࡛ࡢ๓ฎ⌮ࢆࡋࡓ⥥ࡢヨᩱ࡛ࡢ
⤖ᯝࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ㕲፹ᰁ࡜ࢫࢬ፹ᰁࡣ 40 ศ㡭㸭࢔࣑ࣝࢽ
࣒࢘፹ᰁࡣ 100ศ㡭㸭㖡፹ᰁࡣ 80ศ㡭࠿ࡽᖹ⾮࡟㐩ࡋࡓࠋ
 ⥥ࡢ 80ΥᰁⰍ࡛ࡣ K㸭S ࡢῶᑡഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡇࡢⅬ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣⰍᗘᅗࡶ㋃ࡲ࠼࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
Ⰽᗘᅗ
ᅗ ⥥㸦↓፹ᰁ㸧      ᅗ ẟ㸦↓፹ᰁ㸧
ࢫ࣌ࢡࢺ࣐ࣝࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࡢࢹ࣮ࢱฎ⌮Ⰽᙬィ⟬ࢆ⏝࠸࡚
L*㸪a*㸪b*ࡢ್ࢆ⟬ฟࡋ㸪Ⰽᗘᅗࢆసᡂࡋࡓࠋ
 ᗘࡀ㧗࠸࡯࡝㸪b*ࡢ್ࡀ㧗࠸ࠋࡲࡓ㸪᫬㛫ࡀ⤒㐣ࡋ࡚
࠸ࡃ୰࡛ࡼࡾ㩭ࡸ࠿࡟ᰁࡲࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࡶࡢࡶ࠶ࢀࡤ㸪
཯ᑐ࡟ࡃࡍࢇ࡛࠸ࡃഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࠋࡃࡍࡴཎ
ᅉ࡜ࡋ࡚ᰁⰍᾮ࡟ྵࡲࢀࡿ୙⣧≀ࡢᐃ╔㸪㧗 ᫬࡟ࡃࡍࡴഴ
ྥࡀከࡃࡳࡽࢀࡓࡓࡵ ᗘ࡟ࡼࡿⰍ⣲ศゎࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲ
ࡓ㸪㔠ᒓ፹ᰁࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜ࡛ࡣ㸪ຍ࠼࡚㔠ᒓ፹ᰁ࡟ࡼࡿ
ᙳ㡪ࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
 ࢡࣝࢡ࣑ࣥᰁⰍ
཯ᑕ⋡ ࢘ࢥࣥᰁⰍ࡜ࢡࣝࢡ࣑ࣥᰁⰍ࡛ࡢᰁⰍ⤖ᯝ࡜ẚ
㍑ࡍࡿ࡜㸪࢘ࢥࣥᰁⰍࡢࡶࡢࡀ⃰ࡃᰁࡲࡿࠋࢡࣝࢡ࣑ࣥⰍ⣲
௨እ࡟ࡶᰁⰍ࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ヨᩱ㸸⥥㸭↓፹ᰁ࡛ࡢ཯ᑕ⋡᭤⥺ࢆ ᗘู࡟ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪
80ΥᰁⰍࡣ▷᫬㛫࡛⃰ࡃᰁࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪᫬㛫
ࡀ⤒ࡘ࡟ࡘࢀ㸪཯ᑕ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪50ΥᰁⰍ࡟࠾࠸
࡚ࡶ㛗᫬㛫ᰁⰍࡋࡓࡶࡢ࡛཯ᑕ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
.㸭6 ẟࢆ⏝࠸ࡓᖖ ᰁⰍ࡛ࡣ㸪1 ᪥⤒㐣㡭ࡼࡾᖹ⾮࡟
㐩ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪50ΥᰁⰍࡣ K㸭S ࡀ 20 ศ௨㝆ῶᑡࡋࡓࠋ⥥
ࢆ⏝࠸ࡓᰁⰍ࡛ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡢ ᗘ࡛ࡶᖹ⾮࡟㐩ࡋࡓ࡜ࡣ࠸࠼
࡞࠸ࠋ
Ⰽᗘᅗ ࢡࣝࢡ࣑ࣥࡢࡳ࡛ࡢᰁⰍ᫬࡟࠾ࡅࡿ a*㸪b*ࡣ࢘
ࢥࣥᰁᩱ᫬࡟ẚ࡭ࡿ࡜್ࡣᑠࡉ࠸ࠋ௨ୗ࡟↓፹ᰁࡢẟࡢࡳࢆ
⾲ 1࡟♧ࡍࠋ
ࢡࣝࢡ࣑ࣥᰁⰍ࡟࠾࠸࡚᫂ᗘ㸦L*㸧ࡢ ᗘ࣭ᰁⰍ᫬㛫࡟ࡼ
ࡿኚ໬ࡣᑠࡉ࠸ࠋ཯ᑐ࡟࢘ࢥࣥᰁⰍ࡛ࡣ㸪⾲ 1 ࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ
࠺࡟ ᗘ࣭᫬㛫࡟ࡼࡗ್࡚ࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡍࡿࠋせᅉ࡜ࡋ࡚୙
⣧≀ࡢ᭷↓ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
⾲  /DE

⤖ᯝ
 ࢘ࢥࣥᰁⰍ࡜࢘ࢥࣥⰍ⣲ࢡࣝࢡ࣑ࣥᰁⰍ࡛ࡢ⤖ᯝࡣ㸪඲ࡃ
ྠࡌ࡜࠸࠼࡞࠸ࠋ
ప ࣭㛗᫬㛫ᰁⰍ㸭㧗 ࣭▷᫬㛫ᰁⰍࢆẚ࡭ࡿ࡜㸪㧗 ࣭
▷᫬㛫ᰁⰍࡋࡓࡶࡢࡀ⃰ࡃᰁࡲࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋຍ࠼࡚㔠ᒓ፹
ᰁ࡟ࡼࡗ࡚ࡶഴྥࡀኚ໬ࡋ㸪୍ᴫ࡟࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ 
↻ฟࡋࡓᰁⰍᾮ࡛ࡣ㸪Ⰽ⣲௨እ࡟ࡶ୙⣧≀ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ
Ⅼࡶ࠶ࡾ㸪Ⰽࡀࡃࡍࡴࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࢡࣝࢡ࣑ࣥᰁ
Ⰽ࡛ࡣ㸪ࢢࣜࢭࣜࣥ࡜࢚ࢱࣀ࣮ࣝ㸪࢘ࢥࣥⰍ⣲ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓ
ࡓࡵ୙⣧≀࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡣ࠶ࡲࡾ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
ᅗ Ⰽぢᮏᖒ

௒ᚋࡢㄢ㢟
௒ᅇࡣ࢘ࢥࣥᰁᩱࢆ୍౛࡟♧ࡋࡓࠋᮏᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ࡣᰁⰍ
࣒ࣛࡸḞᦆ࡞࡝ࡀ࠶ࡾ㸪ࡲࡓ ᐃࡋࡓ್ࡶ ᐃᅇᩘ 1 ᅇ࡛࠶
ࡿࡓࡵ௒ᚋᐇ㦂ࢆ㔜ࡡ㸪ࡼࡾ῝ࡃࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᰁⰍࡢࡳ࡞ࡽࡎሀࢁ࠺ᗘヨ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ᮏ◊✲
ࢆ␗࡞ࡿどⅬ࠿ࡽ᥀ࡾୗࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
௒ᚋᮏ◊✲࡜ࡋ࡚᪂ࡓ࡟ప ᰁⰍ㸦෭ⶶᗜ➼㸧㸪ᰁⰍ᫬㛫ࡢ
ᘏ㛗㸪ᰁⰍᾮࡢᏳᐃࡀ᮲௳࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
᫬㛫 L* a* b* L* a* b*
5ศ 72.75 -4.85 19.30 81.91 -7.42 24.85
10ศ 72.97 -4.99 21.39 82.37 -8.41 31.54
20ศ 71.43 -4.88 23.18 81.21 -8.58 35.95
40ศ 71.40 -6.65 33.38 81.68 -8.75 35.95
80ศ 70.70 -5.95 34.00 81.53 -8.81 39.54
160ศ 68.90 -5.31 43.27 81.10 -8.74 39.92
1᪥ 66.93 -1.98 44.32 80.32 -7.67 35.92
2᪥ 65.90 -0.38 46.19 80.79 -8.07 37.64
3᪥ 65.96 -0.25 47.23 79.30 -7.60 41.93
5ศ 69.46 -4.79 33.93 81.23 -7.32 32.52
10ศ 69.03 -5.07 42.03 81.52 -8.80 37.20
20ศ 67.47 -2.03 51.05 80.77 -8.07 36.31
40ศ 67.39 -1.49 51.46 80.01 -6.84 38.31
80ศ 64.90 0.96 50.48 80.25 -6.92 35.25
160ศ 63.65 3.79 53.34 80.10 -7.27 33.42
5ศ 67.96 -2.09 50.44 80.95 -7.81 33.16
10ศ 65.98 0.91 52.75 81.07 -7.86 38.08
20ศ 64.82 1.62 53.57 81.40 -7.47 28.50
40ศ 62.62 3.34 53.29 81.45 -6.98 24.64
80ศ 64.68 3.06 52.59 82.30 -7.03 24.62
160ศ 64.92 0.42 48.38 81.35 -5.81 18.97
80Υ
ࢡࣝࢡ࣑ࣥ࢘ࢥࣥ
ᖖ 
50Υ
b 
a 
ኳ↛ᰁᩱ࡟࠾ࡅࡿᰁ╔⃰ᗘࡢኚ໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲

⣽஭༓ᬗ  
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫㅮᖌ ྂ℈⿱ᶞ㹛

࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ኳ↛ᰁᩱ㸪ᰁⰍ㸪ᰁⰍ᮲௳㸪.㸭6㸪Ⰽᗘᅗ
⫼ᬒ࣭┠ⓗ
ᰁᩱ࡟࠾࠸࡚ ᗘ࣭᫬㛫ࡀ୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣ኱ࡁ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᗘ࣭᫬㛫࡟ὀ┠ࡋ࡚ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ప ࣭㛗᫬㛫ᰁⰍࡋࡓࡶ
ࡢ࡜㧗 ࣭▷᫬㛫ᰁⰍࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ๓⪅ࡢᰁⰍᕸࡀ⃰ࡃᰁࡲ
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᏛࢇࡔࠋࡑࡇ࡛㸪ኳ↛ᰁᩱ࡛ࡣྠࡌഴྥࡀࡳ
ࡽࢀࡿࡢ࠿㸪㔠ᒓ፹ᰁ࡟ࡼࡗ࡚ᰁ╔⃰ᗘ࡟㐪࠸ࡣࡳࡽࢀࡿࡢ
࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟╔┠ࡋ㸪ࣛࢵࢡ࣭࢘ࢥ࣭ࣥ࢟ࣁࢲ࣭⸽ⰾ࣭ⲁࡢ
ィ5✀㢮ࡢᰁᩱࢆ⏝࠸࡚ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ࢘ࢥࣥࡢⰍ⣲ᡂ
ศ࡛࠶ࡿࢡࣝࢡ࣑࡛ࣥࡢᰁⰍࡶ⾜ࡗࡓࠋ௒ᅇࡣ࢘ࢥࣥᰁᩱ࡜
࢘ࢥࣥⰍ⣲〇๣㸦ࢡࣝࢡ࣑ࣥ㸧ࡢ⤖ᯝࢆ୍౛࡟♧ࡍࠋ 
ᐇ㦂⤖ᯝࡼࡾ཯ᑕ⋡᭤⥺㸪ᰁ╔⃰ᗘ㸦௨ୗ㸪K㸭S㸧㸪Ⰽ
ᗘᅗࡼࡾ࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࡀࡳࡽࢀࡓࡢ࠿ࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋ 
 
࢘ࢥࣥᰁᩱ࡜ࢡࣝࢡ࣑ࣥࡢ྾ගᗘࢫ࣌ࢡࢺࣝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ࢘ࢥࣥᰁᩱ⥳⥺࡜ࢡࣝࢡ࣑ࣥ⣸⥺ࡢ྾ගᗘࢫ࣌ࢡࢺࣝ 

ᐇ㦂᪉ἲ
 ヨᩱᕸ
 ⥥㸪⤱㸪⨺ẟ㸪ࢼ࢖ࣟࣥ 6㸪࢔ࢡࣜࣝ㸪࢔ࢭࢸ࣮ࢺ 
 ヨ⸆
 ᰁᩱ㸸࢘ࢥࣥ㸪࢟ࣁࢲ㸪ࣛࢵࢡ㸪ⲁ㸪⸽ⰾ㸪ࢡࣝࢡ࣑ࣥ 
 ፹ᰁ㸸㓑㓟㖡㸪㓑㓟࢔࣑ࣝࢽ࣒࢘㸪ሷ໬㕲㸪ሷ໬ࢫࢬ 
 ౑⏝ჾල
 ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣂࢫ㸪50mLࢧࣥࣉࣝ⟶㸪ศගගᗘィ 
 ᰁⰍ᮲௳
 ᫬㛫㸸5ศ㸪10ศ㸪20ศ㸪40ศ㸪80ศ㸪160ศ 
㸦ᖖ ᰁⰍࡢሙྜࡣ 1᪥㸪2᪥㸪3᪥㸧 
  ᗘ㸸ᖖ 㸪50Υ㸪80Υ㸭ᾎẚ㸸1㸸50 
 ፹ᰁ㸸ඛ፹ᰁ 
 ᐇ㦂ᡭ㡰
࢘ࢥࣥᰁᩱ㸦ࢳࢵࣉ≧㸧ࢆ⏝࠸࡚ࡢᰁⰍ᪉ἲ
ձࢳࢵࣉ≧ࡢ࢘ࢥࣥࢆ࣑࣑ࣝ࢟ࢧ࣮ࢆ⏝࠸࡚⢊ᮎ≧࡟ࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚⛗㔞ࣅࣥࡢ୰࡟࠸ࢀ㸪ࢹࢩࢣ࣮ࢱ࣮ࡢ୰࡛ಖ⟶ࡋࡓࠋ
 ղ⢊ᮎ≧࡟ࡋࡓ࢘ࢥࣥࢆ࢖࢜ࣥ஺᥮Ỉ 1L ࡟ᑐࡋ 20g ࡢ๭
ྜ࡜ࡋࡓࠋ50Υࡢ࢖࢜ࣥ஺᥮Ỉ࡟⢊ᮎࢆධࢀ㸪ຍ⇕Ἓ㦐ᚋ
20ศ㛫↻ฟࡋ㸪ᾮࡣࡑࡢࡲࡲᰁⰍ࡟⏝࠸ࡓࠋ
ճヨ㦂ᕸࡣ↓፹ᰁ࡜ྛ㔠ᒓ፹ᰁࢆ᪋ࡋࡓᕸࢆ⏝࠸㸪ᾎẚ
1㸸50࡛᫬㛫㸪 ᗘู࡟ᰁⰍࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 մᰁⰍᚋࡣᰁⰍᾮ࡜ྠ㔞ࡢ࢖࢜ࣥ஺᥮Ỉ࡛ࡍࡍࡂ㸪࢟ࢵࢳ
࣮ࣥ࣌ࣃ࣮ࡢୖ࡛⮬↛஝⇱ࡉࡏࡓࠋ
 յ஝⇱ᚋ㸪ศගගᗘィࢆ⏝࠸࡚཯ᑕ⋡ ᐃࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟㸪
K㸭Sࢆ⟬ฟࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ྛᰁⰍᕸࡢⰍᗘᅗࡶసᡂࡋࡓࠋ
࢘ࢥࣥⰍ⣲ࢡࣝࢡ࣑࡛ࣥࡢᰁⰍ᪉ἲ
 ձࢲ࢖࣡໬ᡂᰴᘧ఍♫࢘ࢥࣥⰍ⣲〇๣㸦࢘ࢥࣥⰍ⣲
5.0㸣㸧ࢆ 3-5-㸦1㸧࢘ࢥࣥᰁⰍ࡛౑⏝ࡋࡓᰁⰍᾮࡢ⃰ࡉ
㸦420nm ྾ගᗘ㸧࡜࡯ࡰྠࡌ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ 800 ಸ࡟ⷧࡵ㸪
ᰁⰍᾮ࡜ࡋࡓࠋ
 ղヨ㦂ᕸࡣ↓፹ᰁࡢࡳ⏝࠸㸪ᾎẚ 1㸸50࡛᫬㛫㸪 ᗘู࡟
ᰁⰍࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ճᰁⰍᚋࡣ࢘ࢥࣥᰁᩱࡢᰁⰍᐇ㦂࡜ྠᵝ࡟⾜ࡗࡓࠋ

⤖ᯝཬࡧ⪃ᐹ
 ࢘ࢥࣥᰁⰍ
཯ᑕ⋡ኚ໬  ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡟ࡘࢀ㸪᫬㛫ࡈ࡜ࡢ཯ᑕ⋡
᭤⥺ࡢᕪࡀᑠࡉࡃ࡞ࡿࠋࡇࡢഴྥࡣࡍ࡭࡚ࡢᰁⰍ᮲௳࡛࠸࠼
ࡿࠋ
 ヨᩱ㸸⥥㸭↓፹ᰁ࡛ࡢ཯ᑕ⋡᭤⥺ࢆ ᗘู࡟ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪
80ΥᰁⰍ࡛ࡣ▷᫬㛫࡛⃰ࡃᰁࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
80 ศ㸪160 ศᰁⰍࡋࡓሙྜ㸪཯ᑕ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࠋ⃰ࡃᰁ
ࡲࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ཯ᑕ⋡ࡀపୗࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆࡉࡍࠋ㧗 ࡛
㛗᫬㛫ᰁⰍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚〣Ⰽࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
.㸭6 ኚ໬
    ᅗ ⥥㸦↓፹ᰁ㸧      ᅗ ẟ㸦↓፹ᰁ㸧 
ᰁ╔ᖹ⾮࡟⮳ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛㸪K㸭S ࡀῶᑡࡍࡿഴྥ
ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡀࡳࡽࢀࡓࠋྠᰁᩱ࡛ྠ᫬㛫㸪ྠ⧄⥔ࢆᰁⰍࡋࡓ
ሙྜ࡛ࡶ㔠ᒓ፹ᰁࡢ᭷↓࡟ࡼࡗ࡚ᰁ╔ᖹ⾮࡟㐩ࡍࡿ᫬㛫ࡀ␗
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